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REDUCCION DE TOBAS
CAPÍTULO 1
PÓNENSE ALGUNAS NOTAS Y ADVERTENCIAS
Nota Ia Aunque un Thova diga uii término para significar 
una cosa, y otro diga otro término para significar la misma 
cosa; y aun el mismo Thova preguntado varias veces responda 
ya de un modo, ya de otro, para significar una misma cosa, 
no se sigue que esta lengua sea muy abundante de términos, 
ni tampoco que uno me diga bien y otro mal, y asi haya de 
borrar lo que el primero me dijo; especialmente, cuando les 
pregunto cosas que no hay en sus tierras: la razón es, ¡jorque 
los Indios se explican por circunloquios, por rodeos, y por 
semejanzas; y como unos conciben de un modo y otros de otro 
modo y todos bien fundados, de aquí se sigue tanta variedad 
v. g. para decir cuchara, dicen, teconccli, que quiere decir, aquello 
con que se come; y ¡jorque ellos comen en su tierra con con­
chas, dicen techonec (sic) que quiere decir concha; para decir— 
plato—dicen—cohigeth, aquello en que se come. Para decir—e! 
Padre—dicen—omilomcc—que quiere decir—el que trae corona 
en la cabeza. Para decir Españoles, unos dicen—yalcdipi, que 
quiere decir—gente; otros oanagayc, los hombres valientes; para 
decir Iglesia, unos dicen—Casa de Dios;—otros—Casa do la 
Virgen — Dio lavo, Virgen nohic; otros donde so reza; (jiros 
donde se entierro, ele.
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Paro decir—torre—unos dicen—casa de aquello con que se 
llama la gente; otros—casa alta—lavo lechan etc. Para decir— 
gallina—dicen unos cosa que se parece pava—otros cosa que 
se parece cuervo.
Para decir herrero, unos dicen—el que hace frenos, otros, 
el que hace espuelas, otros, el que hace cuñas, y otros, el que 
dá golpes. Por eso cuando dicen un término por una cosa y 
después otro, se Ies replica ¿cómo antes me dijiste de otra 
suerte? responden, también así. ■
Nota 2a La u en esta lengua casi siempre se pronuncia 
como vocal; y así dicen, naca y no—vaca;—naiitmemá, y no 
■uantivuemú, enemigos: scauem, malo, y no scaveiu.
Nota 3a Tienen los Thovas una pronunciación con la g v 
la letra que se le sigue, si es vocal, que nosotros no tenemos; 
porque pronuncian la <j sin aquella fuerza que nosotros le 
damos cuando la pronunciamos antes de e ó i y assi dicen 
¿dónde? menage, cielo, pigem, dardo, nolege. De suerte que si 
después de g se sigue u la hacen vocal, y si no se sigue u lo 
quitan la fuerza ¿i la g, pronunciándola como la pronunciamos 
nosotros quando se le sigue la u, v. g. quando decimos san- 
guis.
Nota 4a La u después de la q casi siempre es líquida, lo 
mismo que en Latin y Castellano; y assi dicen aduiiaqui, mor­
tero, solaqui, chicha.
Nota 5a Casi todas las palabras acabadas en vocal y mas 
acabadas en consonante, tienen el acento en la última sílaba, 
v. g. alad, tierra, pigem, cielo, ele, loro, yahaléc, hijo, ato, mu­
jer, guié, hombre, pioch, perro.
Nota 6a Lo que hace en parte dificultosa la lengua Thova 
es, el explicarse los Indios en muchas cosas por ios efectos, 
y como estos en muchas causas son muchos, y unos se ex­
plican por un efecto, otros por otro, y el mismo Indio ahora 
explica la causa por un efecto y después por otro, por eso es 
difícil entender la lengua con toda perfección, y muchas veces 
sabiendo uno que ay por un término no entenderlos ('). Porque 
para entenderlos á todos y en todas ocasiones es necesario sa­
ber cuantos efectos puede producir la causa v. g. carpintero, 
uno dice, el que hace puertas, cachivó, otro, el que hace ven­
tanas, laheté, otro, el que hace estribos, otro, el que hace ca­
jas, otro, el que hace sillas, ele. Albañil dicen unos el que
(') Así está en el original. 
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linee casas, otro, el que hace adoves, otro, el que hace pare­
des, ele. De aquí nace que cuando los Indios quieren hablar, 
sin que les entiendan, aun aquellos que saben mucho de la 
lengua, usan de aquellos términos, que no son tan regulares, 
v assí he visto sujetos buenos lenguaraces y no entender nada 
de lo que hablaban los Indios.
CAPÍTULO II
DEL NOMBRE
Tiene esta lengua las ocho partes de la oración. Los nom­





Saygolh — enfermo, etc.
Scagum — malo
Estos y los demas adjetivos sirven también de substantivos, 




lo bueno ó la bondad, 
lo malo ó la maldad.
Otras veces añaden la partícula ta al adjetivo, la cual 
rtícula sirve para aplicar el adjetivo al substantivo, y assí
dicen:
Noen — bueno
Ayen-voen-ta — yo bueno
Seauen — inalo
Ahanscauen-ta — tu malo.
Otras veces usan indiferentemente, ya con la partícula ta, 
a sin ella, y assí dicen:
Ayen noen vel noenta — vo bueno;
Ahan seauen vel scauenta — lu inalo.
Los nombres en estas lenguas son por lo común indeclina- 
iles, y assí una misma terminación sirve para todos los casos 
le singular y plural; y solo por el verbo y circunstancias de
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ln oración se conoce en qué caso y número está. Al acusativo 
suelen añadir la partícula enná pospuesta, que quiere decir 
por; v. gr.:
Nohie eiiiití — por casa,
también la dicción quotarien, que quiere decir, por qué causa, 
razón ó motivo; v. gr.:
Dios quotarien — por causa ó amor de Dios (sie).
Al vocativo se le antepone la partícula aeh que quiere decir, 
o ú ola; v. gr.:
Ac yalé habar! — ¡O hombre venga!
Al hablativo se le antepone la partícula yiadasá, que quiere 
decir con; v. gr.:
Aijén yiailasá Pedro lenovi nokie 
Yo be venido de cosa con Pedro;
también se le antepone la dicción ni ó edá, que quiere decir 
en, v. gr.:
Pedro soentaená edá nobie.
Pedro está en su casa.
Acerca del acusativo y hablativo se aclarará más tratando 
de las preposiciones de ambos casos; en los demás casos no 
se antepone ni pospone partícula ninguna, v. gr.:
Dios pigéii — el cielo es de Dios
Joan niidená sanen — Doy pan á Juan.
y se dice así porque el acusativo y obliquos se posponen al 
nominativo y anteponen al verbo.
CAPÍTULO VI (bul original)
DEL NOMBRE COMPARATIVO Y SUPERLATIVO
El nombre comparativo lo forman los Thovas añadiendo al 
nombre positivo la partícula mano antepuesta; v. gr.:
Bueno — Noentá; 
Malo — Semienta; 
Enfermo — Smjgot;
Mas bueno — Mano-noenlá 
Mas inalo — Mauo-noentá 
Mas enfermo — Mano-sayyol, etc.
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El superlativo lo forman añadiendo al positivo lu letra u al 
íin; y otras veces añaden la palabra desaú; v. gr.:
Bueno —Noenta; Muy bueno —Nonentaú.
Malo — Scauenta; Muy inalo — Scanentaú,
Grande —Lechó; Muy gi'ande—Lechaú .
Enfermo — Sai/goth; Muy enfermo— Saijgoth-desaú
Pero cuando quieren ponderar la cosa lo mas que se puede 
ponderar, y ponerla en el sumo y último grado, añaden al po­
sitivo la partícula mano antepuesta al positivo, y la letra v al 
íin; v. gr.:
' Bueno — Noenta; Muy bueno — Nocnlaú
Muy buenísimo, el mejor que se puede hallar, ni pensar, 
ni discurrir. .
Mano-uocnlá-ú
Muy malísimo — Mano-scaiicnta-ú
Muy enfermísimo — Mano-saygoth-dcsaú
Pateta — Ligero
Muy ligerísimo — Mano-potetá-ú
CAPÍTULO 111
DEL PRONOMBRE









— yo — ego
— tu — tu











Todos estos pronombres son indeclinables como los nombres 
y lo que so bn dicho de los nombres en cuanto á los casos y 
números, se ha de entender también de los pronombres: de 
manera, que para decir:
El pan es mió — dicen — Nadenú agen
La Hecha es rnia — dicen — 'l'igiiá agen
Si les preguntamos, de quién es el pan, ó para quién? res­
ponden:
Agen — yo ó de yo ó para yo
esto se infiere por las circunstancias, porque en rigor no dicen 
mas que yo, que esto y no más quiere decir agen;
Noltie agen — vengo de casa;
y en rigor no quiere decir otra cosa que, yo casa; pero se saca 
por las circunstancias.
Los pronombres demostrativos de lugar son los siguientes:
Aña — aquí — hic,
Dequeñií — de aquí — bine,
— allá — illic,
Deqnedá — por allá — yllac, 
Mehuagé — en donde — ubi, 
Massagge — por donde— qua, 
Mehuú — adonde — quo, 
Meticaye — de donde — unde.
Pero para preguntar dicen:
Menugé — ¿dónde está? v. gr.
Menayé Dios? — ¿dónde está Dios?
Metaygé pioeti? — ¿po>‘ dónde fue el perro?
Yritaggé 'cacagó? — ¿adónde fué el caballo?
La partícula cur ó guare ó porqué, se explica con esta par- 
ticula — quotarien — v. gr.:
Quotarien siquetié? — ¿Porqué comes?
Quoturien siqiiehe ayo? — ¿Porqué no quieres comer?
La partícula //;» ó ggadé la usan en lugar de quid ó (pié cosa 
quien ó cual; y assi se pregunta:
Jgd Dios? — ¿Quién, cuál, ó qué cosa es Dios?
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El pronombre co»nade significa, que. y lleva embebidos estos 
romances, que buscos, quieres ó pretendes. Y así para decir— 
¿qué quieres? — se dice — cañado? El plural yadite que suelen 
acabar del mismo modo que el singular, como:
Yale — hombre Yate — hombres
No obstante algunas veces suelen añadir la partícula //« y 
assi dicen:
Yale — hombre 
Cagan — reposo 
Higa — quien 
Nadcnd— pan
[Otras veces acaban en al 
lia — padre 
Nede — libro 
Igagá — sandía 
Nadená— pan
Lopió — chicharro 
Olegagá— gallina
Nota: liste párrafo se halla en
Yaleliá — hombres 
Caganliá — reposos, 







Lopiol — chicharrones 
Olegagal — gallinas.]
el margen, lid.
Pronombres posesivos como mió, tuyo, mcus, tuus, no los 
ay en esta lengua, solo explican el mió, tugo, una veces aña­
diendo alguna partícula al nombre substantivo, como:
ltd, — padre Italia — mi padre;
y otras veces usan de otro nombre que incluya en sí el subs­




— perro; illó — mi ¡ierro
> — casa; ibó — mi casa
Estas partículas son muchísimas, y muy diferentes, y que 
no se pueden reducir ú número determinado; v. gr.:
Itá — padre; 
Dios — Dios;
Yate — madre;
Italia — mi padre;
Ayniini Dios — mi Dios;
Yatealií — mi madre.
Unas veces anteponen estas partículas al nombre substan­
tivo, como:
Ni vaca — mi vaca;
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otras las posponen, como:
Nadenaká — mi pan;
unas veces quitan sílabas, v. gr.:
Cadohuac — mano
Yoyuac — mi mano;
otras veces añaden, v. gr.:
hipó — vestido; agoró — mi vestido;
unas veces ponen al mismo nombre substantivo con alguna 
partícula que signifique mió, v. gr.:
Yogué — dientes; adoyoqué .— mis dientes;
otras veces mudan silabas, v. gr.: .
Edé — libro; Idé — mi libro;
otras veces dejan entero el nombre añadiendo la partícula que 
significa mió, v. gr.:
Pigem — cielo; Ni-piyitem — mi cielo;
unas veces se parece algo al substantivo con el posesivo al 
substantivo solo, v. gr.:
Yate — madre; Anadaté — tu madre
otras veces no se parece nada, v. gr.:
Paró — casa; Ibó — mi casa
Pioch — perro; Illó — mi perro
Aló — mujer; loquá — mi mujer
Cadaeté — °.jos; Iaquet — mis ojos
Mayóla vá — pluma; Isacapaló — mi pluma
Y assi por ahora me parece imposible reducir las partículas 
y pronombres posesivos á número determinado, ni á reglas 
generales. Pondré aquí algunos nombres con sus posesivos, 
con todos sus números y personas, para venir en conocimiento 
ya que nú de los demás, por lo ménos de lo difícil, que es 
reducirlos á reglas ciertas y determinadas.
Pudre. — Itá.








Pl. 1 Cotnliá nuestro padre 1 Cnlogue nuestros diente:
2 Calliav vuestro 2 Cadoví vuestros
3 Lelliabá su 3 Logué sus
Pan — Nadená. Dios — Dios
i Nadenaliá mi pan 1 Aymini Dios mi Dios
2 Hanadená tu 2 Inani Dios tu
3 Hanadená .<??< 3 Ennini Dios su
Pl. 1 Canadená nuestro 1 Cani Dios nuestro
2 Conocohí vuestro 2 Ni Dios vuestro
3 Nadcna loeodavasásu ó 3 Ennini Dios su
de aquellos. ■
Muchacho — Negotolec Perro — Piocb
1 Ayminincgot mi muchacho 1 Ylló mi perro
2 Yabalcc tu 2 Inalió tu
3 Yahalec su 3 La1odará su
Pl. 1 Adclatac nuestro 1 Coliolo nuestro
2 LLallog vuestro 2 Labelo vuestro
3 LLalleg su 3 Lab aló su
Madre — Ya t lió TÁbro — Edé
1 Adaten ni mi madre 1 Ijdó mi libro
2 Anadate tu 2 Anaedé tu
3 Anilatbehé su 3 Eledeelasá su
Pl. 1 Cadclhcbé nuestra 1 doled o nuestro
2 Cadetcij vuestra. 3 Lodcl vuestro
3 Lalliclié su — su
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Maiz —Aba gil - Pié — Lapiá
1 11 lo a bagá mi maiz 1 Ippiá mi pié
2 Ana a vagó tu 2 Appiá tu
3 Avaga loé su 3 Lapiá su
Pl. 1 Canaavagá nuestro 1 Copié nuestros
2 Canocoeabagá vuestro 2 Capiaclé vuestros
3 Nahabagá su 3 Lapiá sus
Mujer — Aló Vaca — Vacó
1 Yogué mi mujer i Ni vacó mi vaca.
2 Adov<i tu 2 Vacaló fu
3 Logué su 3 Vaca 1 aló su
Pl. 1 Cadová nuestras 1 Colovacá nuestra
2 La d agua y vuestras 2 Lalovacá vuestra
3 Logué sus 3 Nngoliaglaló su
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Mano — Cadoliuác
1 Youac mi ¡niiiii)
2 Adovác fu
3 Lo vii su
1’1. J Cndonác nuestras
2 Lovác (así) vuestras
3 Lúvág XH.s
Nariz — Cadiniic





3 Limiacadasá de aquellos
Brazo — Gadapigé
1 Yapigé mi brazo
2 Adapiged fu
3 Mayo lió su
1’1. 1 Galialapigé nuestros
2 Lapigé vuestros
3 Lapigué sus
Ato ó vestido — Xi poté
1 Hipó mi vestido
2 Enapó tugo
3 Lapo suyo











1 lticná mi flecha
2 Adi licuó inga
3 Mayotiaiiticná suga




1 Yayllonóc mi cuchillo
2 Adayl lonco tugo
3 La y lonco sugo
Pl. 1 Cadaylloncc nuestro
2 Layloncc vuestro
3 Laylonacá sugo
Tabajo — Niliagó, Yasiedec






1 Ivó mi casa
Pecho — Loloquí 
l Yologui mi pecho
Arco — Niticnic
1 Itinic mi arco
Pierna — Lotclctá 
1 Yolcletá mi pierna
Canilla — Cadití
I Hití alia
Pescuezo — Locosót 
l Yoco.sót wh’o
Oreja — Qucleló









1 Iguí mi dardo
Pato — Otagni
1 Gatanigló mió










Espina — Pinech 
i Nipignech mia
Mosquito — Titolé








1 A'asodó inini mia
Hermano — Aacayá
1 Adicayá mió
Apendix.—Tratando en el Capítulo Tercero de los pronom­
bres posesivos, dixe lo que entonces sabía; más ahora repa­
rando y atendiendo al modo de hablar de algunos Indios 
grandes y muchachos, lie medio averiguado otro modo de 
explicarse los Indios acerca de los posesivos, fácil, breve y per­
ceptible, esto es, usar de los pronombres primitivos en lugar 
de los derivativos, ó posesivos; diciendo, v. gr.:
Este libro es inio; este libro es de yo ó de mi.
Iledé ayem
Esta casa os tuya; esta casa es de tí ó de tú.
Lavó aham
Este caballo es vuestro, ó de nosotros.
Carayá comí
Este vestido es vuestro, ó de vosotros.
Hipóte camí
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Este pan es suyo, ó de aquel.
Iladeuá edil
Estos panes son suyos ó de aquellos.
Nadeualid edavá
Este modo es fácil, porque al es nada corresponde en su 
lengua, ni tampoco ai de; y así esta casa es de Pedro, dicen
Pedro-lavó — Pedro casa,
que quiere decir, Pedro casa, á nosotros nos disuena, pero 
esto es ser lengua Bárbara.
Este modo de explicarse lo usan mucho, poniendo el pri­
mitivo en lugar del posesivo; especialmente cuando responden. 
Pregunto ¿de quien es esta casa? dicen, ayem — yo. ó de mi, 
ó mia.
Aliam, tú, de tí, tuya
Edá Pedro—Suya de Pedro, aquel ó de aquel Pedro, ele.
[Nota. Aquí corresponde) el (Jnp. Vil en lu parto que su refiere al pro­
nombre relativo ó interrogativo. Ed.~\
CAPÍTULO IV
DEL VERBO
El verbo sustantivo sum, es, ful no lo hay en esta lengua, 
ni hay oraciones perfectas ni imperfectas de sum, es, fui; y asi 
en lugar de hacer una oración perfecta de sum, es, fui, hacen 
una concordancia de substantivo y adjetivo: v. gr.:
Yo soy bueno, dicen: — Ayeu noeitld, que quiere decir: — 
yo bueno.
Tu eres malo—Alian seauenlá, que quiere decir: — tu malo.
El hombre está enfermo—Yule saygolh, que quiere decir—el 
hombre enfermo.
Nota lil—La partícula su antepuesta ú cualquier verbo, hace 
ipie el verbo signifique lo contrario de lo que significaba antes, 
y assi: —
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Sabayatcn significa — sé
Sasahayalcn — no sé
Sanan — veo
Sasauan — no veo
Sabaya — oygo
Sasuhayá — no oygo
Sipote — toco
Sasipoté — no toco
Siquehé — como
Sasiquché — no como.
Nota 2a—La primera y segunda persona casi nunca la ex­
plican en la oración; y asi dicen — Siquehé — yo como.
Saic — me voy
sin poner ayem, que significa yo; y asi solo las explican fuera 
de la oración, ú quando responden, v. gr.:
¿Quién quiero? — Ayem — yo 
¿A quién llaman? — Cami, — ú vos.
Nota 3a—Ay muchísima variedad en los verbos, y tienen 
distintos verbos para significar una cosa, y esta variedad es 
umedida de la variedad de la persona que padece, v. gr.:
Quiero — Scopitá
Yo quiero á mi padre — Scopitú ni Ha
Yo quiero agua — Niyomo
Yo quiera comida — Sisa.
Yo quiero pasear — Scauó
Yo quiero flechas — Isicnic
y en suma ay tantos verbos que signifiquen coger, v. gr.: quan-
cosus, que so pueden coger; v. gr.:
Yo cojo — Conneget
Yo cojo pan — Saconcgct
Yo cojo leña — Saco y pac
Yo cojo agua — Saygasomá.
Yo cojo carne — Adaygniac.
Nota 4a — Usan muchas veces del romance aiulo sin que le 
corresponda nada en su lengua, v. gr.:
Yo queriendo — Scopitú
Yo queriendo comer — Sisa scopitú— 
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en lugar de decir—yo quiero comer, yo quiero, ele.—Si el caso 
de después del verbo es también verbo, ó acción del verbo, 
tienen un verbo que lo signifique todo; v. gr.:
Risa — quiero comer ó comida
Roano — (]ii¡ero pasear, etc.;
pero se advierte que en esta lengua lo mismo es verbo que 
acción del verbo, y con las mismas palabras significan lo uno 
que lo otro; y así lo misino es para ellos, quiero comida, que 
quiero comer, quiero bebida, que quiero beber; y assí del mis­
mo modo explican lo lino que lo otro; diciendo:
Risa — quiero comida ó comer. 
Scauo — quiero paseo ó pasearme.
Entendida la significación de los verbos se sigue el tratar 
de la variedad de los números y personas: esta variedad la 
hacen con ciertas partículas ya antepuestas, ya pospuestas que 
añaden al verbo y variando muchas veces el verbo. Es tanta 
esta variedad, (pie no se puede reducir ú número determinado, 
porque en casi todos los verbos son diferentes. Y assí la 24 
persona, unas veces es la partícula—nía ó niajlia ó mas aist-, ó 
más muj, etc., con que vienen á ser tantas las partículas y 
variedad quantas son las personas que hace y que padece; lo 
mismo digo acerca de los números, que son tantas las partí­
culas que signifiquen singular y plural quantos son los verbos 
y las personas que hace y padece. Solo esto se conocerá mejor 
tratando de la variedad de los tiempos.
En lo que loca á la variedad de ios tiempos no hay tanta 
dificultad: lodos los tiempos los reducen (en lo que lie podido 
conjeturar) á
Presente de Indicativo
Pretérito Perfecto de Indicativo 
Futuro Imperfecto 
Presente de Infinitivo
y á oraciones de ando ó estando.
A estos cinco reducen ellos lodos los romances ú frases de 
verbos. Y asi, yo amaba es lo misino que yo amé; yo habia amado 
lo misino. El Imperativo lo reducen á oración de oslando; y 
assí, ama tú, explican, tu amando—scopitapeyj.
Mas diré, que entendida la variedad de los verbos, números 
y personas; no hay mas que el Presente de Indicativo, y assí 
entendido este, se entienden lodos los tiempos, añadiendo algo- 
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mis partículas; la razón es, porque la variedad de los tiempos 
no nace de las significaciones del verbo, sino del adverbio, que 
se le añade aunque pospuesto siempre al verbo. Pero se ad­
vierte que el Presente de Indicativo lo usan indiferentemente 
«•on partícula ó sin ella; pero en los demás tiempos añaden la 
partícula correspondiente; para que se distingan entre sí y del 
Presente.
Yo quiero, explican ellos, aunque no siempre, //o quiero ahora 
—scopitá nagí, añadiendo al scopitú, que significa quiero, nayití, 
que quiere decir ahora. Yo quise, dicen ellos, scopitú callagá, aña­
diendo callagá, que quiere decir, antes, al scopitú, que quiere decir, 
quiero', con que yo quise, quiere decir yo quiero antes. Para decir, 
yo querré, dicen, quiero después—scopitú comelé, añadiendo comelé, 
que quiere decir, después, al scopitú, que significa, quiero. Al Pre­
sente de Infinitivo no añaden partícula especial, porque siempre 
lo reducen al Presente de Indicativo, ó á oración de estando.
A las oraciones de ando y estando añaden una do estas dos 
partículas tapec, ve! tapeyá. pospuesta al verbo; y assi,
Yo comiendo — illic tapec. vel, tapegú, 
Yo queriendo — Scopitá tapeyá.
Esto supuesto iré conjugando algunos verbos para su per­
fecta inteligencia; reduciendo todos los tiempos al Presente, 
Pretérito y Futuro y oraciones de ando, porque como dije el In­
finitivo es lo mismo que el Presente de Indicativo—
Amar ó querer —■ Scopitá
Presente de Indicativo
Singular
Yo quiero ó quiero ahora Scopitá, 1, Scopitá nagí. 
7'h — —- Malcopilá, I, Malcopilá nagí.
Aquel ■— Nocopitó.-cdasá, vel, Nocopitae-
dasa nagí
1’luhal .
Nosotros — — Ocoin scopitá, 1, scopitá nagí
Vosotros — — Cami macalcopilá, vel, Cainí
macalcopita nagí,





Pretérito Perfecto de Indicativo
Yo quise ó quiero antes Scopitá callagá.
Tu — — Cacaban scopitaque callagi
Aquel — — Scopitadasaque callagá.
Plural
Nosotros — — Calcopitá que callagá.
Vosotros — — Camicalcapilia callagá.
Aquellos — — Nocopiditá davaso, callagá
Futuro Imperfecto
Singular
Yo querré ó quiero después Scopitá comelé.
Tu — — Scopitá comelé.
Aquel — — Scopitadasá comcié.
Plural
Nosotros — — Calcopitú comelé.
Vosotros — — Camiliacacolpitiá comelé.
Aquellos — — Nocopidila davaso comelé.
[De desconfiar es que la s inicial provenga de error en la 2a y 3a per­
sonas.—/frfiVor. ]
Presente de Infinitivo
( Scopitá, ve!, Scopitanagí, vel,Querer e .. . . , t■ ( Scopitá tapec, vel, tapegá.
Pretérito de Infinitivo
Haber querido Scopitá callagó.
Haber de querer Scopitá comcié.
Yo queriendo Scopitá tapec, 1, tapegá.
Todos los demás romances se reducen á alguno de estos:
Enseñar — Sapagagén.
Singular
Yo enseño ó enseño ahora Sapaganagén - 1 - nagi. 
Tu — — ■ Tianapagagéin - 1, ungí.






Sapagagenac, 1, nagí. 
Apagini, ], nagí. 
Yapagem, 1, nagí.
Pretérito Perfecto
Yo enseñé ó enseño antes Sapagagén que callagá. 
Tu — — Tiapagngén que callagá.
(') Aquel — — Yapagagém que callagá.
Futuro Imperfecto
Yo enseñaré ó enseño después — Sapagagcm cómele, etc. 
como el Presente añadiendo comelé, que quiere decir después.
Enseñando Sapagagén tapec, I, tapegá.
Leer no tiene verbo, que lo signifique, y assi usan de osla 
palabra silolcc, quo quiere decir—mirar—y de osla otra pnlabra 
arde que la aplican al papel y en propiedad siguílica piclccita, 
ó eucrecito, limpio y blanco; con que propiamente silolcc nedé, 
quiere decir—mirar un eiierecito limpio y blanco,—y con esto 
explican leer, ó mirar al papel. Y se explican asi porque en su 
fierra no ay leer, ni papel.
Presente de Indicativo
Singular
}7> leo ó leo ahora 
Tu —
Aquel — —
Silolec nedé, 1, nagí.
Anavelolec nedé, 1, nagí. 





Silocofalec nedé, nagí. 
Loylalcc nedé, 1, nagí. 
lllotcdalcc nedé nagí.
Pretérito Perfecto
>’o leí ó leo antes
Singular
Silolec nede quecallngá, etc.




i leo después ó leeré Silolec nedc coinelé.
‘¡¡elido Silolec nede tapec, ’
Oir — Saya pegó.
Presente de Indicativo
Singular
Yo °¡jyfí Sayapegá, 1, etc.
Tu Mauaca, etc.
Aquel — Vacadasa, etc.
Plural
Nosotros — Sagayac.
Vosotros — Vacay, etc.
Aquellos — Vngaydavasá.




Yo como Siquehe, etc.
Tu Avcquehe, ele.
Aquel — DeSiehedasá, etc.
Plural
Nosotros — Siquehaé, etc.
Vosotros — Cauquiní.
Aquellos — Dequeheydavnsá, etc.
Los demás tiempos del mismo modo, añadiendo las partícu­
las ya dichas.
Todos los demás romances de los demás tiempos, los re­
ducen á estos: el Pretérito Imperfecto al Perfecto—el Pliis- 
quain perfecto, al mismo—el Enturo Perfecto al Imperfecto—el 
Imperativo y Presente de Sujunlivo á oración de estando: \ 
assí go quiera, explican, i/o queriendo—quiere tu, tu queriendo. El
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Pretérito Imperfecto, Perfecto, Phisquamperl'eclo y Futuro do 
Sujuntivo á oración de estando. El Presento do Infinitivo al 
Presente de Indicativo, ó ó oración de estando. El Pretérito de 
Infinitivo al Pretérito Perfecto de Indicativo; la tercera y cuar­
ta voz del Infinitivo al Futuro Imperfecto de Indicativo; los 
Gerundios y Supinos á oración de estando.
Los Participios de Presente á oración de estando; el Parti­
cipio de Pretérito al Pretérito Perfecto; los Participios en rus 
y dns al Futuro Imperfecto.
Esto os lo más que por ahora lie podido rastrear acerca del 
Verbo. Explicación cabal do todos los tiempos, números y per­
sonas, etc., lo tengo por imposible, por lo menos por ahora.
CAPÍTULO V
DE LAS PREPOSICIONES
Las preposiciones unas son de las que se anteponen, como 
ynasiyén, (\ue significa, arriba ó encinta; v. gr. :
Sobre la casa — Guasiyén nohír.
Otras se posponen, como tori, lucra, ¡atoro, dentro; v. gr.:
Dentro y fuera de casa — Nohic ¡aloro, nohic ¡orí.
Iré refiriendo algunas, y advirtiendo cu cada una, si es de 
las quo se anteponen, ó posponen.
La preposición Asopotetahé es de las <¡ue se posponen, y 
significa — junto á otra cosa, v. gr.:
Yo estoy junto al libro — Ayém nedé asopotetahé.
La preposición Yovi, es de las que se anteponen y significa 
Iras de alguna cosa, v. gr.: .
Tras de mi — Yorí ayém
La preposición pretor no la ay, y assi se explican por rodeo: 
fuera de Pedro explican ellos, solo Pedro, nathedac Pedro, v. gr.:
Todos los muchachos han estado en la escuela fuera de Pe­
dro, explican assi:
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Solo Pedro no lia estado en ]
la escuela, todos los demás ( Lnete. cadimita fíitcá teda- 
mucliaclios han estado en la í yantapé, ncdhedác ini Pedro. 
escuela. )
Las preposiciones ad ó ¡n son de movimiento, y las explican 
con la partícula cdá antepuesta al nombre, v. gr.:
Voy á casa — Sale edú nohie
Voy á Jujuv — Sale edá Jitjuy
Para decir voy ó mi casa—dicen — Saiebó, sin preposición, 
es como frase. Algunas veces la preposición in es de quietud 
y le corresponde ni antepuesta, v. gr.: estoy en mi casa—ayem 
ni ibó. Otras veces significa movimiento en lugar y le corres­
ponde también antepuesta: v. gr.:
Me ¡tasco en mi casa — lohoch ni ibó
Ln preposición Nahalaté, es de las que se anteponen y sig­
nifica contra, v. gr.:
Dios satínate. nahalaté ¡ale seauen
Dios está enojado contra el pecador.
La preposición tiarili, significa antes; y modieariii, después; 
ambos se anteponen.
Voy antes de ti — Saic. tía vil i aham.
Voy después de ti — Saic modieaviti aham.
A.s-opoZe/aZ,significa lo mismo que circa, iuxta, prope, secas, cerca 
ó junto á otra cosa; y se antepone al nombre, v. gr.:
Junto á casa — Assopotetat nohie.
Coyoeotá lo mismo, que circum, circa, y se antepone al nom­
bre; v. gr.:
Al rededor de li — Coyocolá aham.
Lori, l'iiern, |>iispiieslu; v. gr.:
Fuera de casa — Nohie lori.
Ladero, antepuesta significa dentro; v. gr.:
Dentro de casa — Laeleró Nohie.
Votli, antepuesta, dedujo; v. gr.:
Debajo los pies — Vothaypla.
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Tiuyayá] Hgnifica por cansa ó amor de alen; ob, per, propler, y 
se (') antepone al nombre; v. gr.:
Por Dios, ó por amor de Dios — Tiagagá Dios.
Quando el por es por, donde, es ená antepuesta, v. gr.:
Por su casa — Enalavó.
Por mi casa — Enalbó.
Cnyayct. significa lejos, y se antepone al nombre, v. gr.:
Lejos de casa — Cayayet nohic.
La preposición secnndnni la explican por rodeo, v. gr.:
Según io dice el Padre / 
Assi lo dice el Padre | Nacaenapet ¡ni l'adre.
Jn.i significa assi.
¡VJini significa hasta y se antepone; v. gr.:
(2) Hasta casn — Miní nohic -
Utra ó trans es legó pospuesta, v. gr.:
A la otra parte del Rio — Taló legó.
Penes, que significa con. al, ó en explican por rodeo, v. gr.: 
Los muchachos están al cuidado del Padre, explican:
El padre cuida de los muchachos — Iliodenlape omilomec 
ñocolea. (La ?7 parece ti.—Ed.)
Adversas, vel, rersiini, azia donde, corresponde oda antepuesta, 
v. gr.:
Voy azia mi casa — Saiccda ibó.
A las preposiciones A, ab, abs, e, de, que significan de donde, 
corresponde saticayé, antepuesta, v. g.:
Vengo de mi casa — Saiaie saticayé ibó.
Pero se advierte que quando el de ó ex. es, materia ex ynn, 
no ponen preposición, sino que hacen una concordancia de 
sustantivo y adjetivo; y assi dicen:
(') Noca—Aquí salta el Manuscrito á otra foja y empieza el Vocabulario 
con la AI. pp. 10 y 11 del primer cuaderno.—Ed.
Nota—Página 11 del 2o Cuaderno.—Ed.
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Cusa <le tierra ( a/hia
C<i>a tierra )
Absqiie y sinc hacen por rodeo; Pedro está sin hijos; expli­
can:—
Pedro no ay hijos — Pedro queco gatee.
Coram y palam no las ay, y assí las explican por rodeo; 
v. gr.:
Delante de mi, explican:
Viéndolo yo i A,Jem
' I Agen. silotapegá
La preposición pro, que significa por, quando significa rogar 
ó interceder, no la ay en esta lengua; sino que se explica por 
compasión, y como quien tiene lástima de aquel por quien se 
ruega ó intercede: y assí en lugar de decir:
Padre ruega por mí — dicen
Padre vo soy un pohrecito—Omilomce agem sitiodem 
Buega por este muchacho
'lindar, argot, que quiere decir: ¡Pobre muchacho!
Estas son las ¡imposiciones más usadas.
CAPITULO VI 0)
DEL NOMBRE COMPARATIVO Y SUPERLATIVO
El nombre comparativo lo forman los Thovas añadiendo al 




Mas bueno — Mano - noenta.
Mas malo. — Mino-scaiientd.
Mas enfermo — Mano-Saygot, etc.
El Superlativo lo forman añadiendo al positivo la letra u ul 
Iin: y otras veces añaden la palabra desaú, v. gr.:
(■) Este Capitulo coi responde ai 111 por regla <le sum, es, fui (S. A. L. <?.).
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Bueno — Noenta; 
Malo — Scaiienl.t; 
Grande — Lecha; 
Enfermo — Saggoth;
Muy bueno — Noiientaii.
Muy malo — Smue.ntaú.
Muy grande — Lechan.
Muy enfermo — Saggoth -desaú.
Pero quando quieren ponderar la cosa lo más que se pue­
de ponderar, y ponerla en el sumo y último grado, añaden ¡d 
positivo la partícula ina.no antepuesta al positivo, y la letra u 
al fin; v. gr.:
Bueno — Noenta; Muy bueno — Noentail.
Muy buenísimo, el mejor que se puede hallar, ni pensar, 
ni discurrir — Mano - noenta - ú.
Muy malísimo — Mano - seanenla - n. 
Muy eníerinissimo — Mano - saggoth. - desaú.
Pateta — Ligero.
Muy ligerísiino — Mano - pateta- ti.
CAPÍTULO VI1 W
DEL PRONOMBRE QUIS vel QUID, QUI QUOD vel QUID
Trátase también de los nombres diminutivos, y del verbo 
pos.suni potes.
El pronombre qttis vel qui etc. no lo usan relativé, ni tam­
poco indeíinité, solo lo usan interrogalivé, y corresponde
Can nú é igá.
que significan, el primero, qué cosa . ó qué? y el segundo, 
quién? v. gr.:
¿qué cosa ó qué? —
¿quién? — Igá?
Los nombres diminutivos los forman añadiendo la partícula 
te ú los positivos, v. gr.:






Mujercita — Alóle. 
Porrillo — Piochlole.
Si el positivo acaba en a ó e muda la a ó e cu o y aña­
diendo la partícula le queda formado el diminutivo; v. gr.:
Hombro — Yahale; Hombrecillo — Yahalole. 
Libro — Nedé; Librillo — Neilole.
Guando el positivo acaba en a añaden lióle; v. gr.:
Vaca, vaquilla ó ternerilla — Vacallole. 
Flecha, tirita, Hecha chiquita — Ticnallole.
Otras veces añaden al. positivo la partícula lee y assí forman 
el diminutivo, y esto lo usan mucho; y' especialmente quando 
los positivos acallan en consonante; v. gr.:
Viejo — gagaic; Viejccito — Yagaicolec.
Muchacho — ugotk; Muchachito — Ngothole.c.
Sarnoso — saga ir; Sarnosito — Sagaimlec.
Gasa — Nohie; Casita — Nbhicolee, etc
Cuando lo*,  diininutivos son nombres que significan quiin- 
tidad, se forman añadiendo á los positivos la partícula tó, 
v. gr.:
Brande — lechó; ' Grandecito — léchala. 
Pequeño — qiwti; Pcqucñito — quotitó.
la
También los diminutivos de tiempo los forman añadiendo 
partícula tu ñ los positivos ó primitivos; v. gr.:
Ahora — Nagui;
A la tarde — Mavit;
A la noche — Omelepc;
Ahorita — Naguita.
A la tardecita — Marita.
A la nochecita — Omelepetó.
Puedo y no puedo no tienen palabras para explicarlo, y assí 
usan de la palabra ayó en su lugar, que quiere decir—uo quiero, 
sin que para ellos sea descortesía. Pero los Indios ladinos y 
que saben algo de cortesía quando no pueden hacer alguna 
cosa ni dicen no quiero, ni no puedo; sino que dan 1a razón 
causa ó motivo del no poder; y assí, si se les dice á uno de 
los Indios ladinos:
Levanta ese saco ó peso; responden: 
Scalanopec — pesa mucho.
Llamo á uno que está enfermo y le digo:
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llar — ven — y responde: 
Saggoth — estoy enfermo.
Pero ln respuesta mas común, es decir, quando á los Indios 
se les dice que hagan alguna cosa:
Sasagaten — No sé
y, esto aunque lo sepan hacer, siempre que no quieran hacer 
la cosa, dicen:
Sasagaten — No sé.
CAPÍTULO Vlll
DE LOS ADVERBIOS
Trátase de los adverbios de lugar, de tiempo y de calillad.
Adverbios de aquellos que salen de nombres adjetivos, como 
buenamente, malamente, lindamente, etc., no los tienen los 
Tliovas; pero los explican usando en lugar de adverbios, de 
los nombres adjetivos; v. gr.:
He comido bien, explican: — La comida Ln sido buena.
El muchacho lo lia hecho lindamente, dicen:
Buen muchacho — ñocolca noenta.
El hombre ha procedido mal:
Mal hombre — Yahcde seauen
Este es el modo de explicar los adverbios de calidad ó qua- 
lidad usando de los adjetivos en lugar de adverbios. Pondré 
algunos, para que mejor se entienda:
Los muchachos.juegan alegremente.
Negotolcc tevalagontapé niguisitape, 
quiere decir: Los muchachos juegan alegres, valientemente, 
alentadamente, esforzadamente.
Anagaicaln, que quiere decir — alentado.
Medrosamente — noltí quiere decir — medroso.
Alegremente — niguisitapc — alegre.
Blandamente — ysotetapée — blando.
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Fácilmente — adijalac. — fácil.
A escondidas — iianogtini — escandid
Porfiadamente — pidiagac-da naca taca ge — porfiado.
Claramente — ilitiga'i — claro.
Felizmente noenta — feliz.
Malamente
Desgraciadamente • acunen — inalo.
Falsamente — cltepccaic — falso.
Generalmente — cadimila — todos.
Nu tu ral mente — sidanacu
Casualmente — sidanacn
Pocas veces — quotitá — poquito.
Muchas veces — lee.há — mucho.
Una ú otra vez. ó algunas veces — natcdapec
Verdaderamente nee.aensaú, etc.
Este es el mudo de explicar los adverbios de qualidad ó 
de calidad.
Aunque no tienen propiamente los Thovas adverbios de 
calidad, pero tienen propiamente y rigorosamente adverbios de 
lugar y tiempo.
Los adverbios de lugar ó locales son los siguientes:
I di cagó — Donde?
Xeiinii — Aquí.
Xaqttedd — Allá.
Iditaigé — Adonde está? ó Adonde
Igamaditaggem — Azia donde ha ido?
Igatiacagé — De donde viene?
Igadeaggé — Adonde vas?
Edil ' — Allá.
Idealagi cadeanoví — Quando viniste?, etc.
Los adverbios do tiempo son los siguientes:
(Xuieanetiitd — á la mañana.
Marit — á la tarde.
Xidiggdt — al medió dia.
Rapé — á la noche.
Xiiiogoiú — al ponerse el sol.
Xiiiogiín sigeai — al nacer el sol.
Yecalui — entonces.
Xagi — ahora.




— este dia ó el dia do ahora.
— esta noche ó la noche de ahora.
Con estos tres adverbios nagi, ahora, comelé, después y que- 
callagá, antes, juntos con los otros advérhios, ó nombres sus 
laiitivos, hacen muchos adverbios de tiempo determinados: y 
assí dicen:
Oy, ó el dia de ahora — Signahag, vel, Nagi signahag.
Ayer, ó el dia de antes — Siccavit, vel, Quecallagá siecavit.
Mañana ó el dia después de oy — Comevani, vel, Camelé comevani.
Nombres y Adverbios de Presente
El dia de oy ■
Luego





Este dia ó este sol









Adverbios y Nombres de Pretérito
El dia do ayer
El dia de antes de ayer
El otro dia
An taño

















De aquí á un poco
De aquí adelante
El mes que viene ó la 
luna que viene

















Adverbios de Tiempo indeterminado
A la tarde















De quando en quando
De repente
Temprano á buen tiempo) 
Antes de anochecer i 
Un dia antes
Un dia después
Después de tres dias


























La interjección es la que declara los varios alectos que ay 
en el ánimo, como:
O me misernm — ¡Oy miserable de mí!
Tiene esta lengua varios de estos afectos ó aspiraciones, 
como se verá en los siguientes:
Alcelo de abominación —
Laháe — ¡ov qué abominable!
esto quiere decir del que alaba:
Madiamaú — ¡oy qué bueno 1
del (¡ue atemoriza : ■
Enagoniasaló! — que quiere deeir ¡ola, Gállense!
del que amenaza:
Aveolasiquc! — que quiere decir ¡mira, lo lias de pagar!
Del (¡ue se admira — Imclemle.dapfr
Del que se alegra con risa — Ahá- Ahá!
Del (¡ue se goza ó toma contenió — Netón Dapcgce
Del que hace burla 
Del que se indigna 
Alabar por ironía
Bueno está, bueno está 
Está buenísimo
Del «¡ue invoca ó exclama
De impaciencia








— Naca, naca Dios!
— Ahá, Ahá Dios!
— Cotaglagac; equivale á
por vida de tal!
— Ay trabajo, como este!
— Ahá, ahá, tiogidisá.
— Aha sihodém!
Del que se queja de dolor ó enfermedad:
Ay, ay que me duele! — Aya, mgá, chiquet! 
Ay, ay (¡ue estoy enfermo — Aya, agá sctygoi.
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Del que se queja de calor:
Oy qué calor tan recio! — NitiliHayacahn!
Del que se queja de frió:
Jesús! qué frío tan grande! — Tocoij, tocoij, namaealú.
Del que coge á otro en un delito, hurto, etc.: 
Ola, ola, que estás haciendo! — Ee r.a cadadcnaynéc!
Del que assiente á lo que otro dice:
E, assi es, assi es — Nacaen, nacaen.
Del que se corrige de lo mal dicho y quiere decir mejor: 
Lenoentá. .
Del que reprende á otro de lo mal hecho:
¿Qué has hecho? — Quotidienéc?
Del que se espanta si se le cayó algo de las manos:
Ay se me ha caido! — Ahá anatiní
Del que llama á alguno y no viene luego:
O ¡válgame Dios! equivale — Quotalagáe!
Del que cae en la cuenta de alguna cosa que se le había olvi­
dado: Yacb, yack.
y este último lo usan á cada puso.
Esto es lo que lie podido averiguar acerca de la Interjección.
CAPÍTULO X
DE LA CONJUNCION
Conjunción es la que ata, une y traba las partes de la ora­
ción entre sí mismas. Las conjunciones unas son adversativas, 
otras copulativas, otras disyuntivas y otras causales.
Las copulativas hacen añadiendo esta partícula cayay ante­
puesta, (¡lie quiere decir también-, v. gr.:
Los hombres y los muchachos comen —• explican
Los hombres v también los muchachos comen:
Yalialé cayay ñaca .siquehé
Otras veces usan de 1a palabra radió, que quiere decir co?¿.-
V • n' • •
Los hombres y los muchachos, esto es, 
Los hombres con los muchachos
Yahalé cailia ñaca
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Otras voces no usan de conjunción ninguna, v. gr.:
Podro y Pablo — dicen — Pedro, Pablo
Dios y Hombre — Dios yalnde
Como y bebo — Siqiichc niyóm
Ciclo y tierra — Pijgém, allua, etc.
Otras veces en lugar de conjunción hacen dos oraciones v
dexan la conjunción; v. gr.:
Pedro y Juan viene, explican: Pe­
dro viene, Juan viene
Otras veces con dos nombres 
en el plural, sin conjunción ninf
Pedro sanecbó, Juan sanecbó 
del singular ponen el verbo
;una.; v. gr.:
Pedro y Juan vienen — Pedro Juan, ¡ande.
Conjunciones disiuntivas no tienen los l'hovas, y assí las 
suplen con la palabra no sé, y hacen dos oraciones; v. gr.:
El que viene ó es hombre ó es mujer—explican: No sé si 
el que viene es hombre; no sé si el quo vicno es mujer.— 
Sasayaten,igmcncnas ó mi yalialcena; sasayatcn, igmenenas ó aló aña.
Lu adversativa es la palabra ealác que quiere decir mas ó 
pero, v. gr.:
El muchacho es bueno, pero no / Noentá negotolcc; calae sasa- 
es ladino, ó no sabe hablar i gaicn tacaiacá cdocosí.
Quamqitam y quainris son lo mismo que pero; y assí para 
decir es bueno aunque no sabe: dicen, es bueno, pero no sube:
Noentá ealác sasa galón.
Digo é igitur son il-lativas, y explican con esta palabra, 
quiagá, que quiere decir con que, v. gr.: El Padre ha mandado 
que los muchachos no se vayan al monte, luego no habré de 
ir yo:—explican—con que no habré de ir yo.
Omilomcc, el Padre ó el que tiene corona, enupée, dice, indi­
ca, que los muchachos, tacameeeo, no vayan, cariaco, al monte; 
sasageó, no iré, quiagá ayem, con que yo.
Las causales son quotarl ó quotarién, que significan, porqué 
causa, razón ó motivo, v. gr.:
¿Porqué lloras? — Quotarién noliimá?
Quando ay pregunta y respuesta no usan de conjunción en 
la respuesta, ni de partícula ninguna, sino que dan simple­
mente la respuesta; v. gr.: pregunta uno:
¿Porqué lloras? Nosotros solemos decir—porque me duele, 
porque estoy enfermo, porque murió mi padre, etc. Pero ellos 
no ]>oncn porque, sino responden:
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— Acá siquehé
Me duele — Chiqucl
Estoy enfermo — Saggoth
Se lia muerto mi madre — Yate illcú
Murió mi padre — lia illcu
Tengo hambre ó 
No tengo que comer
El muchacho me ha hecho daño — Tiovagán ncgotoléc.
El caballo se ha perdido — Socatapcc. carago.
A la partícula que quando viene después de verbo determi­
nante, le corresponde la partícula i añadida y antepuesta á la 
persona, que hace del verbo determinado; v. gr.:
El padre manda que los mu- ) Enapéc niillomce, ¿iliaca, oqui 
chachos vayan á misa: ; Missá.
Ncc, ñeque, se suplen con las partículas cá, acá, qhccá, .teieá, 
((lie quieren decir, nada, ninguno, v. gr.:
Ningún muchacho — Quccá negolhcléc
en lugar de decir, ni un muchacho.
Estas son las Conjunciones mas usadas, las demás casi 
(odas se reducen á estas.
CAPÍTULO XI
DE LOS NOMBRES DE PARENTESCO
Los nombres de parentesco unos son do consanguinidad y 
oíros de afinidad.—Los de consanguinidad son los siguicnlcs:
Parentela
Cabeza ó cepa del linaje 
Rebisabuelo ó tercer abuelo 
Bisabuelo ó segundo abuelo |
ó abuelo do mi padre j
Mi abuelo ó el padre de )
mi padre í
Padre
Mi lio, hermano de mi padre 
Mi lio, hermano de mi madre 
Mi padre que me engendró 
Hijo varón del padre













Se distingue de esta palabra yaluilc, (¡ue significa el hom­
bre en la sílaba de en medio que no la tiene yalé que signi­
fica la hija.
Hijo ó hermano mayor
Hija ó hermana mayor
Hijo ó hermano menor





Hijo (¡ue vo engendré











Primo qunrto ó visnielo do mi 
primo carnal y nieto de mi 
primo segundo
Hermana mayor de él ó de ella 
Hermana menor de él ó de ella 
Prima mayor de su primo y 
prima menores (sic)
Prima menor respecto de su 
prima mayor
Mi hermana mayor
Mi hermana menor carnal res­
pecto de su hermana mayor 
carnal
Nietos de todos cuatro abuelos 
Nietas de todos cuatro abuelos 
Tarlnrabucln, madre del tarta­
rabuelo













— Yaca y d
— Yacayá















— Calcóle, iiimea cacayiiiraiiilia.
— Calcolcqitc callayd
La (pie está antes, abuela 
mi lartarubuehi












La madre, que me parió
Mi lia hermana mayor de mi ) 
madre. i
Mi lia hermana menor do mi j 
madre (
Mi lia hermana de mi padre
Hijo de la madre
Hija de la madre














Nidisico lee, Yti lec/i
Sobrinos, hijos de su hermana 
mayor
Sobrinas, hijas de su hermana 
mayor
Mis sobrinos hijos de mi her­
mano menor
Mis sobrinas hijas de mi her­
mano menor
Mis sobrinos hijos de mi her­
mano mayor




— Lltigiiée Midigi giiléc
— Llagucc Miiligi guié
— Lopili guléc
— Lopili guié
— Ygiguec Midiqi gatee





Madrastra — Tkitlii, que quiere decir, casada con mi padre sin 
sor mi madre.
Entenado — Nogitiditc









— Lallté, (¡ue quiere decir, mujer de mi lujo.
— Ladogonce
— Yallihl, quiere decir, marido de mi hermana.
— Lidavd
CAPÍTULO XII
DEL PARENTESCO ESPIRITUAL Y DE LA PROHIJACION
El parentesco espiritual, y lo misino la prohijación ó adop­
ción, por no léncr términos propios la lengua, para explicarlos, 
los explica por las acciones, que se hacen para coiitraher el 
parentesco espiritual, y el de adopción; como se verá en los 
nombres siguientes:
El padrino en el bautismo, ó el que tiene la criatura quando 
le hedían el agua — Laeaptdcc nchelluigalh.
La madrina en el bautismo, ó la que tiene la criatura, (¡liando 
le hedían el agua—Lalhelte nclhagalh.
El ahijado en el bautismo — Quecamtgd, Yalcc Yocodclec lalap, dige, 
elliagalh.
Ahi jada en el bautismo—Yale qitceauaga Yoe.odele.e lalapdige elliagalh. 
El padrino del casamionto— Nacaale.a queeaiiiiuga (laudan. 
Madrina del casamiento — Lulhc queeanuga Guadua.
Ahijado del casamiento — Lacapalee quc.eanagd, Guadon. 
Ahijada del casamiento — Lacapalc quccanalc Guadonaga.
NOMBRES DE PROD1JAC1ON Ó ADOPCION
Padre adoptivo—Yaco naque callaga Ncgolol.ee.. e.aeagni Yalegesá. 
Madre adoptiva — Yacoitaquc callaga Negololee cacagní. Yalesd. 
El prohijado ó adoptado por hijo— Yalcc Nisa Ncgotolec. 
La prohijada ó adoptada por hija — Tdé Nina Ncgotolé.
CAPÍTULO Xlll (y último)
DEL MODO DE CONTAR DE LOS THOVAS
Acerca dei modo que tienen de contar los Tliovas no ay 









— Cucuy ni, vel, Ni coca
— Cucuy > lililí
— Nalotapegat
Estos números y no más tienen los Tliovas. Hasta diez 
cuentan, duplicando ó triplicando estos mismos y assi dicen:
— Nivoca caeaynilia
— Cacayní caeaynilia
— Nathedac cacayní caeaynilia
— Nivoca nalotapegat
— Nivoca nalotapegat natedac
Cinco ó tres y dos
Seis ó dos veces tres
Seis ó uno y dos tres
Ocho ó dos quatros
Nueve
que quiere decir dos quatros y uno.
Diez ó dos quatros y dos — Cacayní nivoca nalotapegat 
ó si no muestran los diez dedos do las manos abiertas y con 
eso significan diez.
I’aru dc.cir once muestran lodos los dedos de las dos ma­
nos y después un dedo solo.
Para decir doce todos los dedos de ambas inanos, y después 
dos dedos; y pura trece, iros dedos, pura catorce, cuatro, ele., y 
assi van contando hasta 20, para decir diez y ocho v. gr. mues­
tran todos los dedos de ambas manos, después lodos los de 
la una y tres de la otra. Para decir veinte muestran lodos los 
dedos de pies y manos.
Para decir 24, lodos los dedos de pies y manos y después 
cuatro de una mano.
Para 30, todos de pies y manos y después Lodos los de las 
manos.
Para 40, muestran dos de dos, y después lodos los de pies 
y manos; que quieren decir dos veces 20.
Para decir ciento, muestran una vez todos los dedos de lina 
mano y después lodos los de manos y pies. Y de esta suerte 
van formando sus cuentas.
Eos meses cuentan por lunas, y los años.
Los dias por soles, y asi dicen tantas lunas, tantos soles.
Las horas cuentan mostrando con el índice el cielo, y el 
sitio ó lugar donde estaba el sol, en aquella hora, que quiere 
explicar el Indio.
[Aquí signe el Apendix incorporado mas atrás Capitulo 3°.—A’d.J.
VOCABLOS DEL HOMBRE
A (nada) M
B M uslos — cadolellét.
Barriga — caclaham. N
Boca — codap.
NalgasBofes — lalhi. — cadosapi.
Brazos — yapiyé. Nariz — cadimiah.
Nervios — napoquená.
C Nuca — eomc.quelá.
< ¡abollo — cora. 0Cabeza — colcoic (t\ calcóle).
Canilla — cadihipirech. Ojos — cadahaucl.
Canillas — lilil. Orejas — calquelelá.
Cara — yssich.
(¡o j as — canché. P
Corazón — quiriacalé.
(¡oslado — hissol. Palabras — naalcalacá.
Costillas — canilissil. Panza — daham.
Cuello — yocolá. Pecho — yohogc.
Pechos — tolete..











E Planta de pió— copialtthiu'l(ap
Empeine — capialclach (opia?) R
Entrañas — laliuel.










Hiel . — lissi. Tripas — la y lis sí.
11 ¡gados — lolamech. Talón — cadayagú.




Labios — (MTMsipissi. N
Lengua — calaliagalh. Venas — lollut.
